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　2004 年度のACMチューリング賞が、TCP/IP プロトコルの共同開発者である、Vinton G. Cerfと







　2004年度のチューリング賞は、Vinton G. Cerf と

































































99 Frederick P. Brooks, Jr.
計算機アーキテクチャ、オペレ
ーティングシステムおよびソフ
トウエア工学への貢献。
最近 5年間のチューリング賞受賞者の氏名および受賞内容
